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RINGKASAN
Dhila Psiki Maurerha. H0812037. 2016. “Strategi Pengembangan Usaha
Nata de Coco di CV. Bintang Mas Kecamatan jaten Kabupaten Karanganyar.”
Dibimbing oleh  Dr. Ir.  Mohamad Harisudin M.Si  dan  Wiwit Rahayu,SP, M.P,
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta.
CV. Bintang Mas merupakan salah satu industri yang memproduksi nata
de coco. CV. Bintang Mas  masih mempunyai permasalahan dalam menjalankan
usahanya, antara lain sistem pembukuan yang kurang baik,  serta  pemilik tidak
memiliki strategi yang digunakan dalam mengembangkan usahanya. CV. Bintang
Mas  perlu  membuat  strategi  pengembangan usaha  agar  industri  tersebut  dapat
tetap bertahan dalam menjalankan usahanya serta mampu memasarkan produknya
secara luas. Hal tersebut yang mendorong peneliti  untuk mengkaji  lebih dalam
mengenai  strategi  pengembangan  usaha  nata  de  coco  CV.  Bintang  Mas  di
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya penerimaan,
biaya dan keuntungan, mengetahui faktor internal dan eksternal yang berpengaruh
terhadap  pengembangan  usaha,  mengetahui  alternatif  strategi  yang  dapat
diterapkan dalam mengembangkan usaha, dan mengetahui prioritas strategi yang
paling  efektif  diterapkan  dalam  mengembangkan  usaha  nata  de  coco  di  CV.
Bintang Mas.
Metode  dasar  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  dan
menggunakan teknik penelitian studi kasus. Penentuan lokasi penelitian dilakukan
secara  purposive  (sengaja)  yaitu  di  CV.  Bintang Mas.  Pengambilan  responden
dilakukan dengan cara purposive (sengaja). Jenis data yang digunakan adalah data
primer  dan sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan wawancara,
observasi  dan  pencatatan. Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  usaha,
matriks IFE dan EFE, matriks SWOT, dan matriks QSP.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  diketahui  penerimaan  yang  diterima
CV. Bintang Mas selama bulan  Maret  2016 adalah  sebesar  Rp 46.000.000,00.
Total biaya sebesar Rp 36.205.965,00 dan keuntungan yang diterima perusahaan
dalam menjalankan usaha nata de coco selama bulan Maret 2016 adalah sebesar
Rp 9.794.035,00 yang berarti usaha nata de coco menguntungkan dan layak untuk
dilanjutkan.  Faktor  lingkungan  internal  yang  menjadi  kekuatan  utama  yaitu
produksi  berjalan  dengan  teratur  dengan  nilai  skor  sebesar  0,5422. Faktor
lingkungan  internal  yang  menjadi  kelemahan  utama  yaitu  adalah  diversifikasi
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produk rendah dengan nilai skor sebesar 0,0712. Faktor lingkungan eksternal yang
menjadi  peluang utama yaitu  tidak ada industri  yang sama di daerah setempat
dengan skor 0,6020.  Faktor lingkungan eksternal yang menjadi ancaman utama
yaitu  musim  mempengaruhi  proses  produksi dengan  skor  0,5664. Alternatif
strategi usaha nata de coco CV. Bintang Mas adalah meningkatkan kuantitas hasil
produksi,  menetapkan  SOP  (Standar  Operasional  Prosedur)  untuk  menjaga
kualitas  produk  nata  de  coco,  membuat  pengembangan  produk  nata  de  coco,
pengembangan pasar dan perluasan pasar.. Prioritas strategi yang dapat dilakukan
pada usaha nata de coco CV. Bintang Mas adalah membuat pengembangan produk
nata de coco.
SUMMARY
Dhila  Psiki  Maurerha.  H0812037.  2016.  “Business  Development  Strategy  of
Nata  de  Coco  at  CV.  Bintang  Mas  in  Jaten  Subdistrict  Karanganyar
Regency.”  Under  guidance  of  Dr.  Ir.  Mohamad  Harisudin  M.Si and  Wiwit
Rahayu,SP, M.P, Agriculture Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta.
CV. Bintang Mas is one of industry that produce nata de coco. CV. Bintang
Mas has problem including less good accounting system, also the owner has no
strategies to develop their business. CV. Bintang Mas need to make development
business strategy to maintain the industry and expand the product. Based on that,
researcher examine more deeply about development business strategy of nata de
coco CV. Bintang Mas at Jaten subdistrict, Karanganyar regency. 
This  research  aims  to  determine  the  costs,  revenue and profit,  identify
internal  and  external  factors,  alternative  strategies  and  priority  of  business
development strategies that can be applied at CV. Bintang Mas.
This research uses descriptive analytical basic. Research locations selected
intentionally (purposive)  in  CV.  Bintang Mas.  Determination  of  the  informant
intentionally (purposive).  Data analysis  techniques are using Analysis  of costs,
revenues  and  profit,  IFE (Internal  Factor  Evaluation)  matrix  and  EFE Matrix
(Eksternal Factor Evaluation), SWOT Matrix, and QSPM (Quantitative Strategic
Planning Matrix). This research uses primary and secondary data. Technique data
collecting by interview, observation, and recording.
The  results  showed  that  CV.  Bintang  Mas’s  revenues  on  March  2016
amounted to Rp. 46.000.000,00. The company’s cost is Rp. 36.205.965,00, and
the  company's  profit  is  Rp.  9.794.035,00.  The  main  strength  of  internal
environmental factor is regularly produced the product with 0.5422 scores. The
main  weakness  of  internal  environmental  factor  is  low diversification  product
with 0.0712 scores. The main opportunity of external environmental factor is there
is no the same industry in this area with 0.6020 scores. The main threat of external
environmental  factor  is  the  production  process  is  influenced  by  season  with
0.5664 scores. Alternative business strategies of nata de coco C.V. Bintang Mas
are  increase  the  quantities  of  nata  de  coco  product,  establish  SOP (Standard
Operational Procedure) to maintain the quality of nata de coco product, develop
nata de coco product and market, and expand the market of product. The priority
strategy which can do on nata de coco business CV. Bintang Mas is development
of nata de coco product.
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